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Mesura de govem sobre el desplegament deis Mossos d'Esquadra a 
Barcelona 
La política de seguretat que desenvolupa Barcelona es fonamenta en quatre 
eixos: la prevenció, les actuacions en materia de cohesió i atenció social, un 
sistema judicial próxim i en molts aspectes pioner, i una actuació dels 
cossos policials que segueixi criteris d'efidtcia, eficiencia i coordinació. Es 
tracta d 'un marc global on s'interrelacionen diferents factors i on des de 
1 'Ajuntament sempre hem optat per la suma d' esforyos i la col.laboració. 
En aquest corrtext, és evident que hi juga un paper basic el model policial, 
un ambit que en aquests moments és a les portes d 'un can vi transcendental 
amb motiu del desplegament de la Policía Autonómica, els Mossos 
d 'Esquadra. 
Aquest canvi suposa un repte de primera magnitud i per tant ha de ser 
enfocat, pensat i executat de la millor manera i amb anticipació. D'aixó en 
depen en bona mesura la configuració d'un sistema policial que 
constribueixi veritablement a fer de la seguretat un bé basic, un servei de 
qualitat i una garantía més per a la convivencia i 1 'exercici deis drets i les 
11ibertats individuals i col.lectives. 
Atenent les previsions existents a data d'avui sobre !'arribada deis Mossos 
d 'Esquadra a Barcelona; 
Afirmant la prioritat que 1 'Ajuntament de Barcelona dóna a les polítiques 
de prevenció i seguretat, i que es posa especialment de relleu en la proposta 
de Pla d' Actuació Municipal i en el projecte de Pressupostos municipals; 
I en coherencia ambla voluntat municipal, reiteradament expressada, de fer 
un treball conjunt i al mateix temps vetllar per 1 'assumpció de les 
responsabilitats que corresponen a cada Administració; 
El govem municipal impulsara les mesures següents: 
• Crear una Comissió formada perla Generalitat de Catalunya, el Govern 
de 1 'Estat i l 'Aj untament de Barcelona, per analitzar i planificar tots els 
aspectes que incideixen en el desplegament dels Mossos d 'Esquadra a la 
ciutat, i donar-ne compte dels treballs en la Junta Local de Seguretat 
com a referent polític i executiu, així com en el sí del Consell de 
Seguretat Urbana coma espai de participació ciutadana. 
• Demanar formalment la presencia de 1 'Ajuntament de Barcelona en la 
Junta de Seguretat de Catalunya, per tal de fer el seguiment dels 
diferents elements relacionats amb el desplegament deis Mossos 
d'Esquadra, i en conjunt sobre l'evolució i necessitats en materia de 
seguretat, donades les característiques singulars de la ciutat. 
• Estudiat conjuntament els mecanismes de coordinació operativa entre 
els diferents cossos (sales de comandament, patrullatge, sistemes 
d'informació policial, GPS, etc.) . . 
• Valorar les necessitats d'infraestructures i dotació d'efectius per tal de 
garantir una presencia territorial deis Mossos d 'Esquadra suficient als 
deu districtes de la ciutat. En aquest sentit, 1 'Ajuntament ha decidit 
suspendre, pel termini d'un any, la tramitació deis instruments de 
planejament urbanístic en sóls adscrits a usos d'equipaments de 
seguretat, que pugui comportar un canvi en la titularitat pública deis 
terrenys així com una mutació del seu destí concret actual. 
• Proposar Ja incorporació immediata deis Mossos d'Esquadra a la Taula 
de Coordinació Policial, actualment formada pel Cos Nacional de 
Policía i la Guardia Urbana. 
• A van9ar en la crea ció i desenvolupament de mecanismes i instancies de 
coordinació policial i de seguretat d 'abast metropolita. 
